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Respetables miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada: Evaluación de la Implementación de la Metodología 
BIM para la Optimización de Proyectos, lima 2018. 
La tesis de investigación se ha elaborado teniendo en consideración la evolución de la 
tecnología aplicada al sector construcción, donde uno de los principales cambios dentro del 
avance de la tecnología es la aplicación de metodologías que nos permiten optimizar los 
procesos, recursos, etc, en un proyecto. La aplicación del BIM en un proyecto tiene mayor 
atractivo cuando su empleo viene desde la etapa de diseño en cada especialidad, esto por 
sus múltiples ventajas que nos ofrece en su representación en 3D. 
La tesis está dividida en siete capítulos: 
Primer capítulo : Introducción. 
Segundo capitulo : Método. 
Tercer capítulo : Resultados. 
Cuarto capítulo : Discusión. 
Quinto capítulo : Conclusiones. 
Sexto capítulo  : Recomendaciones. 
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La tesis de investigación titulada: Evaluación de la Implementación de la Metodología 
BIM para la Optimización de Proyectos, Lima 2018, tiene por finalidad determinar la 
relación que existe entre la metodología BIM y la optimización de proyectos, Lima 2018. 
La metodología utilizada en el estudio es el método hipotético desde un planteamiento 
cuantitativo. El modelo de estudio es básico de condición descriptiva y el diseño es 
correlacional. Para el estudio se consideró una población de 80 empresas constructoras del 
sector privado, sobre el cual se obtuvo una muestra de 10 empresas. La técnica empleada 
para la recolección de datos ha sido la encuesta, teniendo como instrumento utilizado dos 
cuestionarios. 
Los resultados obtenidos nos revelaron una correlación buena en la prueba estadística de 
Rho de Spearman. Por consecuente, se determina que existe relación significativa entre 
ambas variables de estudio, encontrando un valor calculado donde p = 0.001 con un 
coeficiente de correlación de 0.869 y un nivel de significancia del 0.01 (bilateral); lo que 
nos refleja que la correlación es buena. 
 












The research thesis entitled: Evaluation of the Implementation of the BIM Methodology 
for the Optimization of Projets, Lima 2018, has the purpose of determining the relationship 
that exists between the BIM methodology and the optimization of projets, Lima 2018. 
The methodology used in the study is the hypothetical method from a quantitative 
approach. The study mode is basic descriptive condition and the desing is correlational. 
For the study, a population of 80 construction companies from the private sector was 
considered, on which a sample of 10 companies was obtained. The technique used for data 
collection was the survey, with two questionnaires used as a tool. 
The results obtained revealed a good correlation in Spearman’s Rho statistical test. 
Consequently, if there is an important relationship between both study variables, 
discovering a calculated value where p = 0.001 with a correlation coefficient of 0.869 and 
a significance level of 0.01 (bilateral); which reflects that the correlation is good. 
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